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Editorial	  The	  main	  news	  to	  report	  this	  year	  is	  the	  move	  of	  the	  Editorial	  Office	  of	  the	  BJHP	  to	  King’s	  College	  London.	  Having	  been	  re-­‐‑elected	  at	  the	  last	  AGM	  of	  the	  BSHP	  to	  serve	  as	  Editor	  of	   the	  BJHP	   for	  a	   second	  5-­‐‑year	  period,	   I	   am	  delighted	   that	   the	  Department	  of	  Philosophy	  at	  King’s	  College	  London	  will	  be	  hosting	  the	  journal	  in	  the	  next	  phase	  of	  its	  life.	  King’s	  has	  exceptional	  strength	  across	  the	  full	  range	  of	  history	   of	   philosophy,	   and	   I	   look	   forward	   to	   running	   the	   journal	   in	   this	   new	  environment.	   I	   would	   like	   to	   thank	   the	   Department	   of	   Philosophy	   at	   the	  University	   of	   York	   for	   the	   support	   that	   they	   have	   given	  me	   over	   the	   last	   five	  years,	   and	   especially	  Dominic	   Shaw	  and	   Joshua	  Cockayne,	  who	  have	   served	   so	  efficiently	  as	  Editorial	  Assistants.	  Katharine	  O’Reilly	  has	  been	  appointed	  as	  our	  new	  Editorial	  Assistant	  and	   I	  welcome	  her	   to	   the	  Editorial	  Team.	  All	  books	   for	  review	  should	  now	  be	  sent	  to	  King’s	  College	  London. 	   Last	   year	   saw	   two	  more	   special	   issues	   published,	   one	   on	   ‘Idealism	   and	  Pragmatism’	  edited	  by	  Robert	  Stern	  (23.4)	  and	  one	  on	  ‘Monadologies’	  edited	  by	  Pauline	   Phemister	   and	   Jeremy	  Dunham	   (23.6).	   I	  would	   like	   to	   thank	   the	   three	  guest	   editors	   for	   all	   their	   work	   as	   well	   as	   the	   contributors	   for	   the	   two	   very	  interesting	   collections	   of	   papers	   that	   resulted.	   Special	   issues	   planned	   for	   this	  year	   are	   on	   ‘Relations	   in	   the	   Medieval	   Traditions	   of	   Logic	   and	   Metaphysics’,	  edited	   by	   John	   Marenbon,	   and	   ‘Early	   Modern	   Materialism’,	   edited	   by	   Patricia	  Springborg	  and	  Falk	  Wunderlich.	  	   There	  are	  two	  key	  changes	  to	  report	  in	  our	  production	  team	  at	  Taylor	  and	  Francis.	   In	   June	   last	   year	   Heather	   Gibson	   took	   over	   from	   Ben	   Wilcox	   as	  Production	   Editor,	   and	   in	   October	   George	   Cooper	   replaced	   Lucy	   Sheach	   as	  Managing	   Editor.	   I	   would	   like	   to	   thank	   Ben	   and	   Lucy	   for	   their	   help	   in	   the	  eighteen	  months	   that	  we	  worked	   together.	   I	   am	   also	   grateful	   to	   the	   Associate	  Editors	  of	  the	  journal,	  members	  of	  the	  Editorial	  and	  Advisory	  Boards,	  and	  all	  the	  many	  referees	  who	  report	  for	  us,	  which	  not	  only	  ensures	  the	  high	  quality	  of	  the	  articles	  that	  appear	  in	  the	  BJHP	  but	  also	  makes	  editing	  the	  journal	  rewarding	  and	  energizing.	  	  	   The	   key	   journal	   statistics	   for	   last	   year	   are	   similar	   to	   those	   in	   2014.	  We	  received	  over	  300	  submissions	  and	  published	  50	  articles	  and	  2	  discussion	  notes.	  Excluding	  the	  special	   issues,	   the	  acceptance	  rate	  has	  thus	  remained	  constant	  at	  around	  12%.	  The	  average	  length	  of	  time	  between	  submission	  and	  first	  decision	  was	  around	  50	  days,	  and	  between	  submission	  and	  final	  decision	  around	  60	  days.	  Over	  95%	  of	  first	  decisions	  were	  made	  within	  3	  months.	  	   I	  end	  with	  my	  usual	  encouragement	  to	  all	  those	  interested	  in	  the	  history	  of	   philosophy	   to	   join	   the	   British	   Society	   for	   the	   History	   of	   Philosophy	  (bshp.org.uk),	  whose	  official	  journal	  the	  BJHP	   is.	  Full	  annual	  membership	  of	  the	  Society,	  which	  includes	  subscription	  to	  the	  BJHP	  (six	  issues	  a	  year,	  including	  the	  two	  special	  issues)	  is	  available	  for	  just	  £45	  within	  Europe	  or	  £50	  outside	  Europe.	  	  Michael	  Beaney	  bjhp@bshp.org.uk,	  michael.beaney@kcl.ac.uk	  1	  January	  2016	  
